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ZDRAVSTVENA ZA[TITA LOVA^KIH PASA*
HEALTH CARE OF HUNTING DOGS
Ljubica Spasojevi} Kosi}, Sara Savi}**
Dva osnovna aspekta posmatranja zdravstvene za{tite lova~kih
pasa obuhvataju infektivne bolesti koje se javljaju kod pasa u vezi sa lo-
vom i performanse lova~kih pasa. Naro~iti zna~aj u okviru infektivnih
bolesti pasa u vezi sa lovom poklanja se opasnostima koje iz njih proizi-
laze po javno zdravlje. Performanse lova~kih pasa zavise od pravilne
ishrane. Potpuna analiza zdravstvenog stanja lova~kih pasa u na{oj
zemlji zahteva procenu postojanja svesti kod lovaca o opasnostima ko-
jima su izlo`eni i ljudi i `ivotinje tokom lova, ocenu sprovo|enja preven-
tivnih mera kod pasa od strane lovaca, postojanje pojedinih infekcija
kod pasa, definisanje rizika po zdravlje pasa i ljudi u vezi sa lovom. U
ovom radu su predstavljeni rezultati ankete koja je sprovedena kod lo-
vaca sa ciljem sagledavanja postojanja svesti kod lovaca o rizicima ko-
jima i oni i njihovi psi mogu da budu izlo`eni tokom lova (Sagledavanje
postojanja svesti kod lovaca o rizicima kojima mogu da budu izlo`eni i
ljudi i psi tokom lova predstavljeni su u ovom radu).
Klju~ne re~i: lova~ki psi, infektivne bolesti, ishrana, anketiranje lo-
vaca
Lov sa psima je ra{iren i popularan, kako u svetu, tako i u na{oj zemlji.
Putem kontakta sa divljim `ivotinjama i njihovom `ivotnom sredinom psi su
izlo`eni razli~itim infektivnim agensima. Za odre|ene infektivne uzro~nike psi
predstavljaju i prenosioce bolesti na ljude. Kvalitet i uspeh lova zavisi od radne
sposobnosti i performansi lova~kih pasa. Rad pasa tokom lova podrazumeva
nekoliko sati aktivnosti, koja zahteva izdr`ljivost psa u kombinaciji sa kratkim
periodomintenzivnogbrzogtr~anja.Dabi`ivotinjaodgovorilaovakvimzahtevima
potrebno je da bude zdrava i adekvatno fizi~ki pripremljena. Zato se u okviru raz-
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tut za veterinarstvo "Novi Sad"matranja zdravstvene za{tite lova~kih pasa mogu odvojiti dva aspekta posma-
tranja: aspekt zdravstvene za{tite pasa od infektivnih bolesti i aspekt adekvatnog
obezbe|enja fizi~ke spremnosti psa. Uloga ~oveka u zdravstvenoj za{titi lova~kih
pasa je poverena doktorima veterinarske medicine i lovcima.
Infektivne bolesti kod ljudi i pasa u lovu /
Infectious diseases in humans and dogs related to hunting
Velikijebrojinfektivnihoboljenjakojesuuvezisalovom.Lovciinjihovi
psi mogu biti izlo`eni infektivnim agensima, ne samo preko inficiranih `ivotinja,
ve} i preko kontaminiranog zemlji{ta, vode, ali i preko insekata vektora. Oboljenja
i ljudi, i pasa mogu da zavise od mesta gde se lovi, pa je od velikog zna~aja posto-
janje epizootolo{ih podataka za pojedine regione u zemlji ili za ~itavu teritoriju
Srbije.
Najve}i zna~aj imaju bolesti od kojih mogu da obole i ljudi i psi, a koje
mogu da se prenesu sa psa na ~oveka. Me|u takve bolesti ubrajamo: brucelozu,
kampilobakteriozu, infekciju prouzrokovanu bakterijom E. coli, leptospirozu, jer-
siniozu, salmonelozu, tuberkulozu, tularemiju, Q groznicu, besnilo, toksoplaz-
mozu, ehinokokozu i {ugu (American Veterinary Medical Association, 2010).
Brucelozu pasa naj~e{}e prouzrokuje Brucella canis. Ljudi su rela-
tivno rezistentni na infekciju B. canis, a oboljenje, ako se i javi, proti~e u bla`oj
formi u odnosu na infekciju prouzrokovanu drugim vrstama roda Brucella.P s i
mogu da budu inficirani i B. abortus ili B. suis, naj~e{}e preko kontakta ili ingestije
inficiranog mleka, placente ili abortiranih fetusa. Infekcija sa ova dva mikroorgan-
izma ne dovodi do klini~ke manifestacije, ali izaziva abortuse kod kuja. Psi infici-
rani B. abortus i B. suis predstavljaju opasnost, jer mogu da inficiraju ljude
(Greene, Carmichael, 2006).
Kampilobakterioza (Campilobacter jejuni, C. coli) je crevna bak-
terijska infekcija koja proti~e asimptomatski ili se manifestuje dijarejom kod pasa,
ljudi, drugih doma}ih i divljih `ivotinja. Psi kod kojih infekcija proti~e asimptomat-
ski, kao i psi sa dijarejom, predstavljaju izvor infekcije za ljude. Infektivna doza C.
jejuniza~ovekapredstavljasveganekolikostotinamikroorganizama(Fox,2006).
E. coliseubrajauoportunisti~kepatogene.Psimogudabudunosioci
nekih patogenih sojeva Escherichia coli i da prenose infekciju na ljude i obrnuto.
Infekcija E. coli kod pasa mo`e da izazove dijareju, infekcije urinarnog trakta, uter-
ine infekcije, infekcije uha i dr. zdravstvene probleme (Kruth, 2006).
Leptospiroza je zoonoza koja je rasprostranjena {irom sveta, od koje
mogu da obole mnoge `ivotinjske vrste, a izazvana je antigeno razli~itim serotipo-
vima vrste Leptospira interogans sensu lato. Serotipovi koji naj~e{}e izazivaju in-
fekciju kod pasa su canicola, icterohaemorhagiae, grippotyphosa, pomona, brati-
slava. Lovci i njihovi psi su izlo`eni leptospirama u kontaminiranoj vodi, mo~var-
nim predelima, kada hodaju kroz kontaminirano tlo, blato ili biljke, zatim putem di-
rektnog kontakta sa inficiranim `ivotinjama ili preko hrane, mesa, kontaminirane
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taminirana voda ili hrana do|e u kontakt sa mukoznim membranama. Transmisija
od osobe do osobe je retka (Greene i sar., 2006).
Jersiniozu izazivaju tri glavna patogena uzro~nika: Yersinia enteroco-
litica, Y. pseudotuberculosis i Y. pestis. Ove bakterije su izolovane iz fecesa
razli~itih doma}ih i divljih `ivotinja i njihove sredine. Ove bakterije izazivaju bolest
invazijom mnogih telesnih tkiva i osloba|anjem termostabilnog enterotoksina
(Greene, 2006).
Salmoneloza predstavlja bolest velikog zoonotskog zna~aja, koju
izazivaju bakterije iz roda Salmonella. Salmonele su ubikvitarni patogeni koji infici-
raju veliki broj sisara, ptica, reptila, ~ak i insekata. Infekcija salmonelama se pre-
nosi fekalno-oralnim putem. Psi se smatraju zna~ajnim vektorima ovog oboljenja
u svim slu~ajevima kada nije do{lo do infekcije putem hrane. Ovoj ~injenici dopri-
nosi i koprofagija, poreme}aj koji se javlja kod pasa. Iako salmonele primarno
predstavljaju mikroorganizme koji se nalaze u crevima, mogu da dovedu do
sistemske infekcije, lokalizacije infekcije u pojedinim organima ili infekcija proti~e
asimptomatski. Klini~ki simptomi salmoneloze variraju zavisno od broja unetih
mikroorganizama, imunolo{kog statusa doma}ina i prate}ih oboljenja (Greene,
2006).
Tuberkuloza je oboljenje pasa izazvano bakterijama Mycobacterium
tuberculosis i M. bovis. Mycobacterium bovis je primarni prouzrokova~ tuberku-
loze goveda, dok je M. tuberculosis primarno uzro~nik tuberkuloze kod ljudi. In-
fekcija M. tuberculosis predstavlja antropozoonozu, a prenosi se sa ~oveka na
lova~ke pse kaplji~nom infekcijom. Ulazni put infekcije za M. bovis predstavlja
gastrointestinalni trakt (ingestija mleka ili mesa obolelih `ivotinja). Psi dalje {ire in-
fekciju preko sputuma (Greene, Gunn-Moore, 2006).
Tularemiju prouzrokuje Francisela tularensis, mali pleomorfni, gram-
negativni, nesporuliraju}i bacilus. I lovci, i lova~ki psi se mogu inficirati u lovu. Psi
se inficiraju kada love ili pojedu inficiranog zeca ili glodara, ili preko ugriza ili ogre-
botine nastalih od kontaminiranih zuba ili kand`i divljih `ivotinja. Infekcija kod ljudi
se razvija nakon inhalacije aerosola ili pra{ine, ingestijom hrane ili vode kon-
taminirane F. tularensis, putem insekata kao mehani~kih vektora (buve, komarci),
preko ko`e prilikom manipulacije kontaminiranog krzna divljih `ivotinja. Psi mogu
biti inficirani uzro~nikom tularemije, ali su klini~ki znaci koji se kod njih registruju
blagi (febra, anoreksija, depresija, mukopurulentni iscedak iz nosa i/ili oka, ko`ne
pustule, supkutani apscesi, otok limfnih ~vorova). Iako se psi smatraju relativno
rezistentnim na tularemiju, visoka seroprevalenca kod pasa u endemskim po-
dru~jima ~ini ih veoma zna~ajnim u pojavi ove bolesti kod ljudi, naro~ito u slu~aje-
vima kada postoji direktan kontakt ljudi sa psima (veterinari, lovci) (Greene, De-
Bey, 2006).
Q groznicu prouzrokuje obligatna intracelularna gram-negativna bak-
terija Coxiella burnetii. Iako se goveda, ovce i koze smatraju primarnim rezer-
voarima infekcije za ljude, u {irem smislu rezervoari ove infekcije mogu da budu
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mogu biti inficirani uzro~nikom C. burnetii. Infekcija kod pasa proti~e subklini~ki,
ali inficirane `ivotinje preko mleka, urinom, abortiranim fetusima rasejavaju uz-
ro~nike i predstavljaju izvor infekcije za svoje vlasnike. Q groznica kod ljudi nas-
taje inhalacijom inficiranog aerosola (prilikom partusa) ili ingestijom sirove ili ne-
dovoljno termi~ki obra|ene hrane `ivotinjskog porekla (Greene, Breitschwerdt,
2006).
Besnilo je virusno oboljenje svih toplokrvnih `ivotinja i ljudi prouzro-
kovano virusom besnila (Rhabdoviridae, rod Lyssavirus). Primarni put preno{enja
besnila predstavlja ujed inficirane `ivotinje. Ostali putevi preno{enja, iako su ret-
kost, mogu}i su, a podrazumevaju preno{enje preko ogrebotina, otvorenih rana
ili mukoznih membrana kontaminiranih pljuva~kom ili drugim inficiranim materija-
lom od besne `ivotinje (mozak) (Greene, Rupprecht, 2006).
Toksoplazmozu izaziva jedno}elijska protozoa Toxoplasma gondii.
Do infekcije dolazi ingestijom nedovoljno kuvanog mesa, koje sadr`i oociste, ili
nepasterizovanog mleka ili mle~nih proizvoda. Hrana ili voda mogu da budu kon-
taminirane i ma~ijim izmetom koji sadr`i oociste. Jo{ jedan put prenosa infekcije
je potrebno naglasiti u vezi sa lova~kim psima. Kod pasa je relativno ~esta pojava
valjanja u izmetu, {to mo`e da predstavlja potencijalnu opasnost, jer psi tada
predstavljaju mehani~ke vektore za oociste. Zdravi ljudi retko razviju simptome
bolesti. Me|utim, prijem~ive jedinke predstavljaju nero|eni fetusi, kao i ljudi sa
imunosupresijom. Psi tako|e mogu biti inficirani T. gondii, ali klini~ka manifesta-
cija oboljenja nije ~esta. Klini~ki znaci oboljenja mogu biti lokalizovani na nivou
respiratornog, neuromi{i}nog, gastrointestinalnog sistema, ali se mo`e javiti i
generalizovana infekcija, naro~ito kod mladih pasa, ispod jedne godine starosti
(Savi}-Jev|evi} i sar., 2003; Dubey, Lappin, 2006).
Ehinokokoza izazvana vrstama Echinococcus multilocularis i E. gra-
nulosus je naro~ito zna~ajna za lovce i njihove pse. Psi se zaraze cestodom E.
multilocularis unose}i larveni oblik putem inficiranih glodara. U njihovim crevima
se razvija odrasli oblik – pantlji~ara, ~ija jaja predstavljaju infektivni oblik za ljude
koji dolaze u kontakt sa inficiranim fecesom `ivotinje ili sa krznom `ivotinje koje je
inficirano izmetom. Kod lova~kih pasa se razvija odrasli oblik E. granulosus ako
jedu organe `ivotinja inficirane larvenim stadijumom. Kada parazit u crevima pasa
dostigne polnu zrelost po~inje rasejavanje jaja izmetom i nastavlja se ciklus infek-
cije. Kada ~ovek unese jaja pantlji~ara, razvijaju se hidatidne ciste u plu}ima, jetri i
drugim organima. Ovakve ciste izazivaju trajna o{te}enja organa.
[uga predstavlja oboljenje ko`e izazvano {ugarcima (Sarcoptes sp).
Ovi ektoparaziti se mogu na}i kod divljih `ivotinja (lisice, vukovi, kojoti) odakle se
na pse i ljude {ire direktnim kontaktom. Do infekcije tako|e mo`e da do|e i indi-
rektno preko inficirane okoline divljih `ivotinja. Klini~ki simptomi kod pasa obuh-
vataju pruritus, gubitak dlake, crvenilo ko`e i kraste. Zbog intenzivne iritacije koju
izazivaju paraziti mo`e da se razvije i sekundarna bakterijska infekcija ko`e.
Obi~no se promene na psima prvo jave na zadnjim nogama i repu, a kasnije se
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javljaju klini~ke manifestacije na ko`i. Da bi se spre~ila infekcija ljudi {ugarcima
potrebno je da lovci nose rukavice pri manipulaciji sa odstreljenom divlja~i. Kod
pasa koji su do{li u kontakt sa divljim `ivotinjama inficiranim {ugarcima potrebna
jeaplikacijatopikalnihpreparatakojiuni{tavaju{ugarce(lindan,hlordan,amitrazi
dr.) (American Veterinary Medical Association, 2010).
Slede}ugrupuoboljenja~inebolestiodkojihoboljevajuiljudi,ipsi,ali
psi nemaju naro~iti zna~aj u ulozi prenosioca bolesti na ljude. Me|u ovakva obol-
jenja ubrajamo kriptosporidiozu, |ardiazu i trihinelozu. Pa i pored toga {to se
psima ne pridaje naro~iti zna~aj u preno{enju ovih bolesti, potrebno je voditi
ra~una o higijeni pri manipulaciji fecesom pasa.
Veoma opasne bolesti ljudi koje su u vezi sa lovom, kao {to su pti~iji
grip (virus H5N1), hantavirus infekcija i infekcija virusom zapadnog Nila, do sada
nisu zabele`ene kod pasa (American Veterinary Medical Association, 2010).
Poseban zna~aj imaju oboljenja koja se prenose na ljude i pse preko
insekata vektora, kao {to su: anaplazmoza, babezioza, erlihioza, lajmska bolest,
dirofilarioza i laj{manioza. Poslednje decenije u svetu, ali i kod nas, se bele`i po-
rast ovih infekcija i kod pasa (Roura i sar., 2005; Mircean i sar., 2012; Pantchev i
sar., 2009; Bowman i sar., 2009; Savi}-Jev|evi} i sar., 2007; Savi} i sar., 2009a;
Savi} i sar., 2009b; Savi}, 2010, Spasojevi} Kosi} i sar., 2011.). Osnovu borbe pro-
tiv ovih bolesti ~ini spre~avanje ujeda insekata.
Ostali rizici po zdravlje psa u lovu / Other risks for dogs health in hunting
Osim infektivnih agensa postoji veliki broj uzroka u lovu koji mogu da
prouzrokuju zdravstvene probleme kod lova~kih pasa (trovanja, toplotni udar,
ujed zmije, razli~ite povrede, kolaps prouzrokovan fizi~kim optere}enjem). Nji-
hovo delovanje je uslovljeno spolja{njim faktorima sredine u kojoj se lovi, ali i
fizi~kom pripremom psa za sezonu lova, {to zavisi, kako od treninga psa, tako i od
ishrane. Neke od navedenih zdravstvenih problema zahtevaju hitnu intervenciju
veterinara, dok druge prolaze spontano. Gubici u lovu, ali i mortalitet kod lova~kih
pasa, izazvani navedenim zdravstvenim problemima, mogu da budu znatni (New-
ton i sar., 1997; Steiss, 2002; Bruchim i sar., 2006).
Ishrana lova~kih pasa / Nutrition of hunting dogs
Iako razlikujemo razli~ite kategorije sportskih i radnih pasa, pri ~emu
sesvakakategorijaodlikujespecifi~nimzahtevimaifizi~kimoptere}enjem,gener-
alno za sve va`i da su njihove potrebe u hranljivim materijama ve}e u odnosu na
potrebe za odr`avanje `ivota odraslih pasa. Kad su u pitanju lova~ki psi, dva su
glavna uslova koja se zahtevaju od ishrane pasa koji ~esto love u sezoni lova: 1)
obezbe|enje optimalnih performansi lova~kih pasa i 2) odr`avanje telesne mase i
telesne kondicije psa. Gubitak telesne mase se ~esto javlja kod pasa koji su izu-
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uslovi lo{i. Visoke spolja{nje temperature i visoka vla`nost mo`e da uti~e na unos
hrane kod psa, a time i na zadovoljenje energetskih potreba kod psa (Davenport,
2002).
Parametre, koje je neophodno razmotriti kada se odabira hrana za
lova~ke pse, ~ine energetska vrednost hrane, sadr`aj masti i proteina u hrani,
kvalitativan sadr`aj sastojaka i njihovo poreklo. Hrana koja se koristi u ishrani
lova~kih pasa direktno uti~e na njihove performanse (Davenport i sar., 2001).
Ishrana psa najpre treba da zadovoljava njegove energetske potrebe.
Kod lova~kih pasa pove}ane su energetske potrebe u ishrani zbog napornog
rada koji psi izvode tokom lova. Ukoliko je sadr`aj energije hrane nedovoljan, pas
treba da unosi ve}u koli~inu hrane. Me|utim, u takvim slu~ajevima koli~ina hrane
prevazilazi kapacitet digestivnog trakta, {to mo`e da dovede do pove}anja brzine
pasa`e hrane i smanjenja svarljivosti hrane, dodatno pogor{avaju}i energetski
deficit (Davenport, 2002).
Sadr`aj masti u hrani za lova~ke pse treba da je pove}an u odnosu na
odrasle pse i preporu~uje se da iznosi 20% (Davenport i sar., 2001). Ispitivanja su
pokazala da je izdr`ljivost kod pasa u pozitivnoj korelaciji sa uno{enjem masti u
hrani, kao i sa svarljivo{}u hrane (Altom, 1999). Osim sadr`aja masti, va`an je i
izbor masti u hrani, budu}i da, preko promena olfaktorne sluzoko`e, uti~e na spo-
sobnost psa za lov. Istra`ivanja su pokazala da je osetljivost olfaktorne sluzoko`e
kod pasa smanjena, ako se u ishrani pasa koristi hrana sa ve}im procentom
zasi}enih masnih kiselina (Kronfeld i sar., 1977). Sa druge strane, ne postoji opas-
nost da ishrana psa hranom koja sadr`i pove}ani udeo masti uti~e na podno{enje
visokih spolja{njih temperatura kod lova~kih pasa (Davenport i sar., 2001).
Aerobni trening zahteva pove}anje potreba u proteinima kod pasa.
Kao posledica intenzivne fizi~ke aktivnosti dolazi postepeno do adaptacije organ-
izma, {to podrazumeva fiziolo{ke promene koje omogu}avaju efikasniju isporuku
kiseonika i hranljivih materija mi{i}ima. Ove promene obuhvataju pove}anje volu-
mena krvi, broja eritrocita, gustine kapilara u mi{i}ima, zapremine mitohondrija,
kao i ukupne koli~ine i aktivnosti metaboli~kih enzima (Kronfeld i sar., 1977;
Querengaesser i sar., 1994). Pove}ana tkivna masa mi{i}a i pove}anje potreba za
aminokiselinama, koje se koriste u procesu glukoneogeneze, tokom lova i fizi~ke
aktivnosti, nu`no zahtevaju pove}anje unosa proteina hranom na 30% (Daven-
port i sar., 2001). Sadr`aj proteina u hrani kod lova~kih pasa mo`e tako|e da uti~e
na kapacitet krvi za oksigenacijom tkiva i transportom hranljivih sastojaka koji
sadr`e energiju, a koja je potrebna radnim mi{i}ima (Kronfeld i sar., 1977). ^ak i
relativno malo smanjenje sadr`aja proteina u hrani lova~kih pasa mo`e da bude
metaboli~ki zna~ajno tokom perioda fizi~ke aktivnosti zbog nemogu}nosti da se
mi{i}no tkivo snabde dovoljnom koli~inom aminokiselina (Davenport, 2002).
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Human role in hunting dogs health care
^injenica da je lov povezan sa opasnostima od izlo`enosti infektivnim
uzro~nicima name}e potrebu da kod lovaca postoji svest o mogu}im rizicima u
vezi sa lovom. Tako|e je potrebno da se kod lovaca uspostavi odgovaraju}i nivo
informisanosti u vezi sa bolestima divljih `ivotinja od kojih im preti opasnost. Infor-
macije koje moraju da budu dostupne lovcima odnose se i na postupke pomo}u
kojihrizicimogudasesmanje.Glavnaulogaunavedenimmeramapripadaveteri-
narskoj profesiji. Primena i sprovo|enje navedenih mera se o~ekuje od lovaca.
Deo mera koje lovci moraju da sprovode odnosi se na lova~ke pse.
Pred lovce, vlasnike lova~kih pasa se postavljaju slede}i zahtevi
(American Veterinary Medical Association, 2010):
– da se psi na vreme vakcini{u, a naro~ito protiv besnila pre sezone
lova, odnosno u skladu sa pravilima veterinarske struke i u skladu sa va`e}im
propisima.
– da konsultuju doktore veterinarske medicine oko pravilnih preventiv-
nih mera za lova~kog psa, a koji se svode na za{titu od ektoparazita i insekata –
vektora (prevencija dirofilarioze, babezioze, erlihioze, anaplazmoze i dr.).
– da se redovno ispituje feces, kako bi se ispitalo prisustvo endopara-
zita, od kojih se neki mogu preneti i na ljude.
Analiziranje zdravstvenog stanja lova~kih pasa u na{oj zemlji zapo~eli
smo ispitivanjem populacije lovaca. U cilju definisanja prose~nog broja pasa po
lovcu, zastupljenom tipu lova i lovi{tu, kao i o informisanosti lovaca o postojanju
rizika za zdravlje lova~kih pasa i za zdravlje ljudi, sprovedena je anketa me|u
lovcima, vlasnicima lova~kih pasa. Anketirano je 67 lovaca koji u lovu koriste
lova~ke pse.
Broj pasa aktivnih u lovu po anketiranom lovcu kretao se od 1 do 4.
Najve}ibrojanketiranihlovaca(49lovaca,odnosno73,13%)imajednogaktivnog
lova~kog psa.
Sve vrste lova upra`njavaju lovci koji su anketirani, od lova na ptice,
preko lova sitne divlja~i do lova na divlje svinje i srnda}e. Anketirani su lovci koji
love sa svojim psima u slede}im lovi{tima: Ada, Be~ej, Ba~, Ba~ka Palanka, Ba~ki
Petrovac, @abalj, Novi Sad, Sremski Karlovci, Irig, In|ija.
Od ukupnog broja anketiranih, 86,57% smatra sebe upoznatim sa
bolestima pasa, dok samo 11,94% nisu upoznati sa bolestima pasa. Najve}i broj
anketiranih lovaca o oboljenjima pasa informacije dobija od doktora veterinarske
medicine (50,75%). Ostali na~ini informisanja lovaca su: od doktora veterinarske
medicine i drugih lovaca (14,92%), posredstvom doktora veterinarske medicine,
interneta i lovaca (7,46%), od doktora veterinarske medicine i putem interneta
(5,97%), putem interneta (4,48%).
Me|u anketiranim lovcima 95,52% lovaca zna da postoje bolesti koje
se sa psa mogu preneti na ljude, dok 2,98% lovaca ne zna za postojanje opas-
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Zdravstvena za{tita lova~kih pasanosti da se infekcija sa bolesnog psa prenese na ~oveka. Naj~e{}e navo|ene
bolesti za koje lovci znaju da se sa psa prenose na ljude su: besnilo (76,12%), en-
doparaziti (52,24%), {uga (11,98%) i leptospiroza (4,48%). Znatan broj anketira-
nih lovaca nije znao da navede nijednu bolest koja se sa psa mo`e preneti na
ljude (10,45%), a bilo je i pojedina~nih odgovora koji su navodili bolesti koje se ne
prenose na ~oveka ({tene}ak, parvoviroza).
Dalja ispitivanja treba da poka`u ocenu ispunjavanja preventivnih
mera od strane vlasnika lova~kih pasa, kao i zdravstvenog stanja lova~kih pasa,
kako bi se definisalo postojanje rizika za zdravlje pasa i za zdravlje ljudi.
Rad je realizovan po projektu TR 31084 koji se finansira od strane Ministarstva prosvete i nauke Re-
publike Srbije,
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HEALTH CARE OF HUNTING DOGS
Ljubica Spasojevi} Kosi}, Sara Savi}
There are two basic aspects of hunting dog’s health care: infectious diseases
of hunting dogs and dog’s hunting performance. Concerning infectious diseases of hunt-
ing dogs, special attention is paid to public health, preventing possible dangers that could
possibly arise. On the other hand, hunting performance of dogs depends on their nutrition.
A complete analysis of hunting dogs’ health care in our country requires an assessment of
awareness level in hunters about dangers which both humans and hunting dogs are ex-
posed to, evaluation of preventive measures implementation in dogs by hunters, the preva-
lence of certain infections in dogs and determination of health risk for dogs and people re-
lated to hunting. This paper shows the results of a survey conducted among hunters with
the objective to perceive their awareness of medical risks that hunters and hunting dogs
could possibly be exposed to during hunting.
Key words: hunting dogs, infectious diseases, nutrition, survey of hunters
UHOD ZA ZDOROVÃEM OHOTNI^ÃIH SOBAK
LÓbica Spasoevi~ Kosi~, Sara Savi~
Dva osnovnìh aspektov vospriÔtiÔ uhoda za zdorovÝem ohotni~Ýih so-
bak vklÓ~aÓt infekcionnìe zabolevaniÔ, vstre~aÓçiesÔ u sobak v svÔzi s oho-
toy i proizvoditelÝnostÝ ohotni~Ýih sobak. Pri infekcionnìmi zabololevanÔmi
sobak v svÔzi s ohotoy o~enÝ zna~itelÝnìe opasnosti, kotorìe vredno vliÔÓt na
zdorovÝe. ProizvoditelÝnostÝ ohotni~Ýih sobak zavisit ot pravilÝnogo pitaniÔ.
Polnìy analiz sostoÔniÔ zdorovÝÔ ohotni~Ýih sobak v na{ey strane trebuet
ocenki suçestvovaniÔ soznaniÔ ohotnikov ob opasnostÔh, kotorìmi podvergaÓtsÔ
lÓdi i `ivotnìe v te~enie ohotì, ocenka osuçestvleniÔ profilakti~eskih mer u
sobak ohotnikami, nali~ie opredelennìh infekciy u sobak, opredelenie riska
dlÔ zdorovÝÔ sobak i lÓdey, svÔzannogo s ohotoy. V dannoy statÝe predstavlenì
rezulÝtatì oprosa, provedennogo sredi ohotnikov s celÝÓ rassmotreniÔ suçest-
vovaniÔ soznaniÔ sredi ohotnikov o riskah, kotorìmi oni i ih sobaki mogut
podvergatÝsÔ vo vremÔ ohotì (proverka suçestvovaniÔ soznaniÔ sredi ohotnikov o
riskah, kotorìm mogut bìtÝ podver`enì lÓdi, i sobaki vo vremÔ ohotì predstav-
lenì v dannoy rabote).
KlÓ~evìe slova: ohotni~Ýi sobaki, infekcionnìe zabolevaniÔ, pitanie,
opros ohotnikov
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